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У повідомленНІ flиcвmureнu деякі осиб.лцвостf рf'Олtзаціі прщщщrу пу! · 
кри.мінально-проtjеLуальІІій діяАьності адооката за новtІм КрІІ-"іІtальuи~ 
альн11м кодексом Украtни та Законам УкраіІІU «Про адвокатуру та адвок~ 
яльність». Автором вказується на проблемні пито11ня, ІюR'язаІІі з p~lll:soм• 
прав та виконанІ/Jt.Аf професійни.r обов'язків адвоката у Wр/JJІІІІІОІІЬІІО;І)' 
дженпі. 
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У листопадІ цього року відбудеться набрання чинrюсr1 нового КрІІ "' 
ного nроцесуального кnдексу Україин (далt за тексrо~t- новин КПК), n, 
ц11м ве1уnає в силу і Закон України «Ііро адRокаrуру та адвокатсьК'1 
ність». Метою прніІня1їя цих нор~tапtвних актів є удосконалення діЮ'!• 
воохоронноІ системи, 111двищення П ефективності та наближення до мt 
1\fІНХ І..'1'аtщартів у сферІ захнсrу прав і законних: Інтересів учасників крн 
льноrо провадження. 
ВідпоВІдно до nоложень Закону України «Про адАокатуру та адвокат 
діяльність» (далі за тексгом- Закон) адвокатська діяльнІсть- це незале 
nрофесійна діяльніtїь адвоката ЩО/10 здійснення З;)ХІІсrу, nредставництв 
НаДаННЯ іНШИХ ВИДіВ nраВОВОЇ ДОПОМОГИ клієнту. У крИМІНалЬ І ІОМУ Пf'r 
джснні на адвоката покладено обов'язок здійснення nубтчно·nравовоІ ф~ 
ціі захнсrу, представництва nотерПІлого, ц11вільного nозива'Іа, цнвільІ' 
відповіда•tа, а також, надання нравової доnо~юrи свідку. 
Відповідно до''· 5 ч. І cr.1 Закону захист у крнмІІІальІюму nровадженн· 
вид адвокатської діяльІІосrі, що nолягає в забезпеченні захнсrу nрав, свобІ' 
законн~tх інтересів nідозрюваного, обвинуваченого, підсудtюt·о, засуджеttс­
внnравданоrо, особІ!, стосовІю якої nередбачається застосування nр11мусовv 
заходів медичного чн виховного характеру або ВІtрІшується питання про . 
застосування у кр~1мінальному провадженнІ, особи, егосонно якоі poзrлRJt · 
сrься шпе~ння нро вІІда•tуіноземюй дер>~~-аві (екстрадицію). 
Незважаюч~t на те що адвокатська діяльність здійснюється nереважно • 
nр~tватних ІНтересах, в цілому вона носить пубтчт1й характер [3, с. 4]. Мето11 
адвокатської діяJІьtюсrі с забезnечення права на захист від обвинувачення -r_ 
надання nравової доnо1-юrи при вирішеннІ сnрав у судах та іншнх державни~ 
органах о Yкpaitr i (ст. 59 Консrнтуціі Укрз111и), але здНlснюю'Іи захист прав 
законних інтересів учасників крииінального nровадження, адвокат тим самим 
забезпечує захист публічних інтересш ... адвокатська діяльність nоєднує в собІ 
захист nриватк11х та nублічних інтересів, який спрямований на дотримання 
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~ржавою закошtих nрав і свобод rром.щян [6, с. 48). 
J Іубтчність вважається принципом кримшального r1роцссу. яким визна­
цються вимоги цІЛеспрямованої процесуальної аІ<Тивності 'I'J ініцІативності 
І:.уб'єІ<Тів, що здійснюють кримінальне nровадже~Іня, сnрямованоіна виявлен­
ІtМ злочинів та осіб, які їх вчинили, кримшальне пt>реслідування таких осtб, 
VрКІtНН'М'Я ЗіІГаJ\hІІООбОВ'ЯЗКОП\ІХ крИМ\ІІіlЛt.НО·ПрОЦЄСУіlЛЬІІИХ piWCtlb За ІШіІ· 
аНІм розсудом та зе~хист nрав 1 законних штересш осtб. яю беруть }"Іасть у 
травІ, з метою досягнення завдаtІь t;рнмінального nроваД>+-ення. 
Зважаючи на особлив нИ процесуальний статус адвоката та специфіку ііого 
~Іяльності у кри,.ннальному ПІ)овадженні, вважаємо моЖJJtШнм говорити про 
аоwир~tJНЯ ді1 принципу публічності 1 на іІого д1яльшсть. Адвокат f. професііі­
ІНИм учасником кримінального проваджеІtня, тобто особою, яка має на меті 
fфеК'ГІІвну реалІЗаЦІю функцІЇ захtісту та володіс теuрстнчнню1 знанняни . 
праt<Тичнимн навичками та моральнісними настановами, що вщловщ<Jють 
~r:шдартам адвокатської діяльІЮСТІ [7. с. 6). 
Стаrус ІtрофесіІшого учасника кримІнального провадження вимагає вико­
нання nевних обо~:~'язків з метою дося1·нення завдань nрофсеншої дІЯJІl•НОСТl. 
МежІ nроцесуальноІ активносТІ та mщіатнвності а.цвокатн, а гакож переJІІІ< 
його професійних обов'язКіfІ ВІ1значаються КІІК та Законо~І Укр;1іни ~llpo ад­
вnкJтуру та адвокатську дІяльність>•. 
Відповідно ДО ч. 4 ст. 46 І-І О ВОГО кnк З.JХИt:ІІІіК користується nроцесуальни­
ми nравами nідозрюваного. обвинуваченого. захист якого він здійснює, крім 
nроцесуальних прав, реалtзаІ\іЯ яких здійснюсrься безпосер~дньо nідозрюва­
ним, обвІtнуваченим 1 не може буrи доручена захиснику. Це ж стосується 1 
nредставника nотерnілого, який користується nроцеtуальmtми ІІрав<І~>Пf nо­
терnілого, Інтереси якого вш nредставляє. крІм процесуальних nрав. реаліза­
ЦІЯ яких здійснюється безnосере/І.ВЬu nurерnІЛнм t не мож~ 6yr11 дuруче11а 
нредставнику (•1. 4 п. SHJ. 
Аналізуючи нроцесуальні права ІІIJ\OЗJ1ІURaнuru, Іtідсудноru, коНtї с1 rуємu у 
ІІІІХ наявшсть прJва збирати і подавати t.:.~rщ•юму 11рокурору, слщчому t')'дд• 
докази {11. 8 ч. З cr. 42). у nотерпілого- rюдаватrt докзз11 слІДчому, нрокурору, 
слідчому судді. су;~ (n.l ч. З ст. 56) (хоча у ч. З ст. 93 йдеться не лише щю no,{aн­
ttя tют~:рttuІим домзtв, але і про іх Jfінранняj. Буквальне тлумачення ЦІІХ ІJОЛL•· 
Іf(ень дозволяє зробити Вttсsювок, що с1двока·гу у кримшальному nровадженНІ 
ІІадана нраво збирати доr<азІІ у спрані, а вс відомості, яю можуrь у ПОдаJtьшому 
буті DІtкористаш як докази, тобто здІйснювати адвокатське розслщування. 
/ІdЯВІtість ІЮВІІUВJЖень на здІйснення адвокатського ро:.~СЛІдУІІJННЯ або їл 
відсутність ьщобр.1жає ту ступінь процесуальноі аІ<Тивності іІдвоюпІв у кри­
мінальному ІlрОВJДЖЄІІНі, ЯКJ ·щ ПJДdЄТЬПІ у rtубЛІЧІ!ІJ'і JJ CIIOt:IO С}'ТТЮ КJНІМІ· 
нал ьно- npuцecyt:tл ьtІ 111 дІяльності. 
ІІІстнтуr· «аднокСІтськоrо розслщуваІІІІЯй •<Іlё:Іралсльtюrо J:Ю3t.:.ІІЩув<ІІНІЯ чн 
слідства», <(ІlіJнав.tЛьtю-розшукової діядьності адвокат;н>, <срuJшуковоІ дtяль· 
ності захисника» традицІйно використовуються вченІН1И на nозначення дія­
льності адвоката з nроведеш1я слідчих дій з метою самостійного збирання 
доказів у справі. 
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ІІс вдаюч•tсь в детальне оnговорrння цієІ темн. вІ)1значнмо лиш~ таке: 
1) UllpOBЗJ\Жt.'IIIНJ ЦЬОГО ІІІСТІtтуту у І<)НІМІВіVІЬНІІІЇ ІірОІ\СС УКJМіІІІt суІІt'JІ("ІЮЬ 
nубліЧНіЙ ПрІІрОЛЇ 1<)11ІМІІІЗЛh\ІОГО П[lfЩс>су, С fІО[lУUІеІІІІЯМ fІрІІІІЦІПІУ nублі•ІІІОСТІ; 
2) для того, щоfі застосовуuатн крнмівально-проr\еС)~алмtі •юрt-1н, J 11 н.tшому 
ВІІПJДку ІІрОRОДІІ'ГН СЛіДЧі /\ІЇ, <ЩІІОІ\<ІТ Мас буrи НіІДЇJІеЮІЙ Іі./І<ІДНО·р03!1(Ір!ІД'І\ІМІІ 
nовІtдваженІіями. Кrім то•·о, nроведення слідчих дін, а тнм nаче адвокато.kоt•u 
розСJІЩування нов'язане з застосув;нІІІям з<JходІв npm\L'C}'aiІьнoro nrимусу що 
m.кож вимагзє наявності у суfі'єк·, 1 RJІJ/\ІШХ nовноважень.{ 1; 2, 17]. 
Сt~н.• то~ІУ видається пр;ш••льщtм nІДхід законодавця, вІдповіднu до якоru 
croroнa захисту, потернілий здmснtоє збщ>ання /\Оказів Інляхом· 
l) внтребування та отримання від orr,tнiв дt'J))І\<ІВІЮЇ RЛ111\ІІ, орІ'<нt1В місцевого 
самовркдування , підприємств, уrтаноо , орr<ІюзащІ\, службоВІІХ та фізнчннх 
(Юn речей, КОПій доку~1f.'НТІR, ВІДОМОСТеЙ, ВИСІІО!ІКШ ЄКСІІ~рТІІІ, RlfCJIOI!IOB pt:t!i· 
зЩ ак-r1в nеревірок: 2) ініІ{іювання nровt:Дt'ІІІІІІ слідчих (.Розшуковн-.) дій. не­
ГЛdСНІІХ СЛі/\ЧІІХ (розшуковюІl дitt та інІШ1Х nроцесуальних дій, а також ШJІЯ· 
хом здііJснення ІНІІІІІХ дІй, які здатні забезnечити nодання суду нал~жвих і 
до1rус-пІм~,х доказtв (ч. З ст. 'J3 КІІК). ІІІіціювавня стороною захисту, nотерnі­
JІІІМ вроведення сл~•:шх (розтуковт:) дій здійснюється шляхом nо~ання слі­
д•юму, nрокурору відповідннх ІUJOJюraІth 
G~:зnосере-дньо З<J :~верненням стпrони за.хиrту дu оtщ•юrо судді лроnо­
днться 1) ДОШІТ СВЇДІФ, \ІОТСрПЇЛОІ'О ПІД ЧаС ДО(УДО!ІОГО J10.1СЛІЦ.УВі\ІТІІЯ R суда· 
вому засіданні (ст. 225 КІІJ{); 2) ДОІПІТ, вrІізнання у реж~''" вtдt:оконферt:нції 
пщ час досудовurо ruзLЛідуваннR (ст. 232 КПК). ЕксІІt>ртнза nроводнться еІ{С­
лертом за зверненням сІ·орони крнмшалмюго nровадження <Jбо за доручt-н· 
ням слідчого судді 'ІІІ суду (ч. 1 ст. 242 ЮІК). Сторона обвІtнувачення залучає 
ексnерта за наявностІ шдстав для nроведенІІА експертиз11 , у тому чІІСJІі за 
юшІІотаІнtям сторонн захисту •нt noтepniлot-o. Сторона захисту має np;ІDo ra· 
мостііінn залучат~1 експертіІІ ІІа догоnІрних умовах для nроведення експерти· 
зн, у тому ЧІ1слі обоu'язкової. Експерт може бути залученІІЙ слщчнм CY/Vteю за 
клопотаннІІм сторон11 захисту у ІІІ1ГІадках та в порядку, nередбаче1нrх сгаттею 
244 цього Кодексу (ст 243 КПК). 
У ч. 1 ст. 245 нового КПК передбачено обов'язок сторони захисtу заі'іl·зnеч•t· 
тн відбирання зразків для проведеюнІ ексnер'ГІІЗІІ, ЯКЩl• ексnертиза була nrи­
зІJа•tена слід<щм суддею за ·,ї клопотанням, або вона зв~рнулася за nроlІt'Денням 
екснертнзи до експерта. Прн щ,ому с1/\ІІОкат, ЯКІІІІ зRернувся з вrдnовідtІІІ~1 кло­
nотанням унаслідок реалізації nринц11пу публічrюсті не Н<Іділений rтравом за· 
СJ·осnвувати примус у раа1 вщмоnн нмап-t відnовідні зра3КІІ, у нього відсутні 
будt•·Яkі владні nовноваження наnр.:шлені на внтребуваю1я та~~И\ зразків. 
Законо~f Україин .:Про адвок-атуру та адвокатську /\ІЯЛЬНІ("!'Ь" у п. 7 ч. 1 
cr. 20 nередбачено право адвuката збирJТІІ відомості npu фак-тн, що можуть 
fіупі викорІtстані як доказн, в установленому законом порядку, JаnитуватІІ, 
отримувати і вилучати речІ, документи, їх коnії, ознайоМJtЮІІdТИСЯ з ним"' та 
опиту-вати осіб за іх згодою (до речі Закон дозволяє збирати лише відоt-юсті 
про фак-ти- тобто джерела доказів, а у 11овому КПК вже вказується на збиран­
ІІЯ доказів). 
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У Cf. 2·\І(І.ОГО іІ< 3.11\QHY ІЩе MOfld про BltMI~JІtcroІIШI ЗДВОК<ІТ\.ІоhО"І ЗаПІnу З r.te-
ТOIU ОтрІІ~ІаІІІtЯ іІtфОрМ.ЩЇЇ І КІІІІІІІ 1(ОІ<.УМt:ІІТЇВ, 8ІН Є OUOU'RЗI\081\M Д.1Я 811/\VIIiliiiiЯ 
DCЇMd фізІІЧ/ІИМИ і ЮJЩ.'\ИЧІІИЮІ ОСС!Оо:ІМ\1, t<piM (ІІ\1/.JДК'ЇН, П~редбаЧСІШІ< 331\0HUM 
1'01зо~• з rим, ВІtтр..:буоJнІІн ІІt!ІІІІІІХ pe•tcti д,ІНІ нровсдеtшя сксnертюи є ІІ~­
МОЖІНІВІІМ ВІІаСJІідІІІ<' І!ІД.:уr-ІІОСТІ снеЦІdІІІ•ІІІІГ(} ІІІL'Грументу З.JUе:JПеЧеН/111 ВИ­
КОІІdІtІІЯ ЦЬОГО обов'JІЗКу. 3J ЗМІСТОМ Ч, З СТ. 245 НОВОГО КПК ІІр ІІ~ІУСОВО 1і.1бСЗ-
11t:чуєrьСН ЛІtwе в~·(fіІtр<Іннн GtuлuгічtІІІХ ІрJЗкін (слщ•щй су;v~л. суд ДОЗІІ~ІJІЯЄ 
1~\.' СЛІ/\'ІUМУ .160 npo~;ypopy). 
ІІс внpitttt'IIIIM) І\ ПК а Т<Ікuж ЗакоНІ УкрJІІІІІ ··Л ро (}дову сJо.сnертІІ9}'» (у но­
оНІ р~ДJ1ЩJі), DіДІ108V\11Іі! судОІІіJІ 11р3КТІЩІ Є ШІТііНІІЯ ІІрU Ії~. 'ІІІ :юGoo'ЯJdlllfЙ 
С,ІІідЧИЙ 113Д3ТН 3Д8\JК,І'1)' Зра3КІІ ГіІ І/ІШJ об'(І\'ТІІ СІ\СІІСрТНОІ'О ДuСJІЩЖСІІІІА Д/ІЯ 
IIJ'OBef(CIIHЯ еКСІІСрТІІЗ\1, ЯК! МІСТЯТЬСЯ у М.ІТtфІалах ПрОВ.lДА'СІІНЯ, ЯКЩО l'hCП~p­
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